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P U N T O S P E S U S C R I C I O N . 
M A N I L A — I m n . Amigosdel Pais, Callede PALACIO núm. 3. 
Un P R O V I N C I A S — E n casa de los corresponnale» de dicho peri6cll( 
P R J S C S O S D3I S U S C R I C I O r * . 
On nümero suelto. C U K K A I , . 
i i n < l a i Sutcritorei forzoioi 1 » i a t . á í n a l almtt 




Orden de l a p l a z a d e l 26 a l 27 de J u ' i o de 1863. 
GEKKS PK DÍA — D e n t r o d é l a ¡ d a z a . — F . l Si'- Corone l D o n 
Joaquín M o n e t — P a r a S a n G a b r i e l . — F . l Comandante D o n 
Pedro I b a ñ e z . 
P Í H Í D A .— I . . o s c u e r p o » de la g u a i n í c i o Q . Rondas , n ú m 9 . 
¡'¡sita de ¡ l o s / t l / a l y Provis io i ies , \ i ú m . \ . Oficfnles de p a l r u l l a , 
Batallón df A n i l l e r í a S a r g h i l o p a r a e l -paseo de Ion enfermos, 
Batallón de A r t i l l e r í a . 
De orden del F.xcinot S r . G e n e r a l , Gobernador de la m i s m a . — 
El Coronel, Sargento mayor, J u a n de I j n r a . 
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Manila 23 de Julio de 18t )3 .= .Baam. 
Gobierno Civil de ia provincia de Manila. 
En el Tribunal del pueblo de Galoocan, se halla 
•Opositado un carabao que se ha encontrado aban-
donado en aquella jurisdicción. 
persona que se creyese con derecho á dicho 
an'nial se presentará á reclamarlo ante el Gober-
ladorci lo del referi 'o pueblo, dando las señas y 
x^ ibiendo el corespondienle documento que ¡usti-
"^e la p opiedad. 
Manila ¿ 4 de Julio de 1863.—Comas. 0 
se h "«e súber al público 
la"ila 24 de Julio de 1 8 6 3 . _ i M a r c e / ¿ n o Salas 
SECRETARIA D E L G O B I E R N O S U P E R I O R 
Los chinos que á continuación se espresan, ra-
dicados en estas Islas, han pedido pasaportes para 
regresar á su país; lo que se anuncia al público 
en cumplimiento del artículo 20 del bando de 20 
de Diciembre de 1849. 
C 0 M I S A R I A D E V I G I L A N C I A D E M A N I L A . 
Habiéndose dignado el Exorno. S r . Gobernador S u -
P^Wr Civil (ie estaS Is|aSj «probar la propuesta hecha 
()eJ!"r ^e D- Cesáreo de Jesús , para celador de policía 
l¡0 I n'',íi queda heeho c.-rgo de ella y situndo provi-
lam e"le e" 'as C08H8 Consisto)iales del Excmo- A y u n -
^miento de esta Ciudad; pasando D . Pedro Vil lar , á 
es. /!lP^nar el distrito matucipal de Bi londo, que>liindo 
Que d CÍ<Í0 611 la calle de 11 B . r r a c i i , c i s i n ú m . 5. L o 
se L órden del S r . Gobernador Civi l de esta provincia, 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E 1 1 A L D E C O R K E O S 
D B F I L I P I N A S . 
El 1 — 
lag ' i n "^6 '"fnien Singapore, pide visita de salida á 
hae á ^ ávA lunes 27 dtd corriente con destino á Shangl 
Pal^ y la t agala sueca J a v a , saldrá el 28 del actúa p .ra 
. . ^ I n , según avisos recibidos de la C i p i t a n u de puerto. 
^ • l » 24 de J u ü o de 1 8 6 3 . - ^ » ^ . ü 
Secrttarla de la .Iniitrt de AimonedaK 
I l K L A A D M I M I S T R A C I O N L O C A L . 
Por disposición del Sr. Director de la Adminis-
tración Local, se sacará á pública subasta, para su 
remate en el mejor postor, el arriendo d I sello y 
resello de pesas y medidas de la provincia de la 
Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente de sete-
cientos y cinco pesos anuales, ó sean dos mil ciento 
quince pesos en el trienio, y con sujeccion al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. El acto 
del remate tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de. la misma Administración, en la casa que ocupa' 
calle de la Audiencia núm. 3, á las diez de la ma-
ñana del dia 18 de Agosto próximo venidero. Los 
que quieran hacer proposiciones las presentarán por 
escrito en la forma acostumbrada, con la garantía 
correspondiente, estendidas en papel de sello 3 , ° 
en el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate. Manila 18 de Julio de - Jayme Pujades. 
D i B I - C C l O N G E r v E R A L DB L A A D M I N I S I R A C I O N L O C A L D E 
F I L I P I N A S . Pliego de condiciones para el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas, arreglado 
á lo prevenido en el Superior Decreto de á de Junio 
de 1830 y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de 
la provincia de la Laguna, bajo el .tipo en pro-
gresión ascendente de setecientos y cinco pesos 
anuales ó sean dos mil ciento quince pesos en el 
trienio. 
2. a Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas compuesto de las piezas siguientes: un 
cavan de madera sólida con abrazaderas de hierro; 
medio cavan con las mismas condiciones; una ganta 
y una chupa de madera sólida; media ganta y media 
chupa de madera; una vara castellana y una braza, 
ambas de madera sólida, y una romana con su piedra 
correspondiente, todas cotejadas y marcadas por el 
Fiel almotacén de la Capital de Manila, para que 
sirva de norma para dirimir las cuestiones que pue-
dan promoverse por los compradores ó traficantes 
sobre ilegalidad de las pesas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de las pesas Y 
medidas públicas, cobrará el asentista los derechos 
que se espresan á continuación. 
Por un cavan entero cuatro reales y medio; por 
medio cavan tres reales; por cada ganta y media 
ganta quince cuartos; por cada chupa diez cuartos; 
por media chupa cinco cuartos; por una vara cas-
tellana ó braza un real, y por ei cotejo de cada ro-
mana y piedras correspondientes dos reales. 
5. ' Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia debida-
mente autorizada del Superior Decreto citado de 2 
de Junio de 1830, para que en lodos los casos cum-
pla exactamente lo que en el mismo se previene, sin 
dar lugar á reclamaciones de ninguna especie, que 
en caso contrario se castigarán conforme al grado 
de culpa que enciene.i. 
6. ° Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta en pliego cerrado, con arreglo al modele 
adjunto, espresando con toda claridad en letra y nú-
mero la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará, precisamente por separado, 
el documento que acredite haber, depositado el pro-
ponente en el Banco Español Filipino de Isabel I I , ó 
en la Administración Depositaría de la provincia res-
pectiva, la cantidad de ciento y seis pesos, sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posición . 
7.a Si- al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas por espacio de diez mi-
nutos, transcurridos los cuales se adjudicará el ser-
vicio al mejor postor. En el caso de no querer 
los poslores mejorar vetbalmente sus posturas, se 
hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
8/ Con arreglo al art. 8. 0 de las Instrucciones 
aprobadas por S. M. en Real órden de 25 de Agosto 
de 1858,' sobre contratos públicos, quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legí-
tima adquisición de una contrata con evidente per-
inicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
9. ' Los documentos de depósito se devolverán 
á sus respectivos dueños, terminada que sea la su-
basta, á ecepcion del eorrespondiente á la propo 
sicion admitida, el cual se endosará en el acto por 
el rematante á favor de la Administración Local. 
10. El rematante deberá prestar, dentro de los 
diez dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor sea igual 
al de un diez por ciento del importe del total ar-
riendo, á satisfacción de la Dinccion general de 
Administración Local, cuando • constituya en Ma-
nila, ó del Gefe de la provincia, cuando el resultado 
de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá 
ser precisamente hipotecaria y de ninguna manera 
personal, pudiendo constituirla en metálico en el 
Banco Español Filipin i de Isabel I I , cuando la ad-
judicación se verefique en esta Capital, y en la Ad-
ministración de Hacienda púdica, cuando lo sea en 
la provincia. Si la fianza se prestare en fincas, solo 
se admitirán estas por la mitad de su valor in-
trínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por el Arquitecto del Superior Gobierno, registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastan-
teadas por el Sr. Fiscal de S. M. En provincia el 
Gefe de ella cuidará bajo su única responsabilidad 
de que las fincas que se presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la 
Dirección del ramo. 
Las fincas de- tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español de Isabel 11, no serán 
admitidas para la fianza en manera alguna. 
\ \ . Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate, so resolverá por lo que prevenga al electo la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y con 
renuncia de las leyes en sü favor, para en el caso de 
que hubiera que proceder contra él; mas si se resis-
tiese á hacerse cargo del servicio, ó se negase á otor-
gar la escritura, quedará sujeto á lo que previene el 
artículo 5." de la Real Instrucción de subastas ya ci-
tada de 27 de Febrero de 1852, que á la letra escomo 
sigue. Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la es-
critura, ó impidiere que esta tenga electo en el tér-
mino que se señale, se tendrá por rescindido el con-
trato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
esta reclamación serán.— Prim.ro. Que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el pri-
I 
mer rematante la diferencia del primero al segundo. ~ 
Segando. Que satisfaga también aquel los perjuicios 
que h biere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Pa-a cubrir estas responsabilidades, se le re i 
tendrá siempre la garantía de la subasta, y aun po- | 
drán secuestrársele bienes hasta cubrirlas responsabili-
dades probables, si aquella no alcanzase. No presentán-
dose proposición admisibl-s para el nuevo remate, se ' 
hará el servicio por cuenta de la Admislracion á per 
joício del primer rematante. —Una vez otorgada la es-
critura, se devolverá al contratista el documento de de-
pósito, á no ser que este forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo y por tercios de año anlic'pados. En el caso de 
incumplimiento de este articulo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurrí 
dos los primeros quince días en que debe hacerse el 
pago adelantado del tercio, abonando su importe la 
lianza y debiendo esta ser repuesta por dicho contra 
lista, si consistiese en metálico, en el improrcgable 
término da dos meses, y de no verificarlo, se rescindirá 
el contrato bajo las bases esl-.'blecidas en la regla 
5.1 de la Real instrucción de 27 de Febrero de 1852 
citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contralista no po Irá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos que se le 
exigirán en el papel correspondiente por el Gefe de 
la provincia. La primera wz que el contratista falte 
á esta condición, pagará Tos diez pesos de multa; 
la segunda falta, será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato, bajo su res-
ponsabili lad, y con arreglo á lo prevenido en el 
artículo 5.0 de la Real instrucción mencionada, sin 
perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado res-
pectivo para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los gober-
nadorcillos y ministros de justicia de los pueblos, 
harán respetar al asentista como representante de 
la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efecliva la cobranza del im-
puesto, debiendo facilitarle el primero una copia 
autorizada de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de i«ultas y no las 
satisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido de 
á ello, sS abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al con-
tratista la orden al efecto por el Gefe de la pro-
vincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que 
causas agenas á su voluntad, y bastantes á juicio 
del Excmo. Sr. Superintendente de estos ramos, lo 
motivasen. 
18. En vista de l.> preceptuado en la Heal orden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes 
de los propios y arbitrios se reservan el derecho 
de rescindir este contrato, si así conviniese á sus 
intereses, previa la indemnización que marcan las 
leyes. 
19. El contratista es la persona legal y di-
rectamente obligada. Podrá si acaso le conveniere, 
subarrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre 
que la Administración no contrae compromiso al-
guno con los subarrendadores, pues que de todos los 
perjuicios que por tal subarriendo pudieran resultar 
al arbitrio, será responsable única y directamente el 
contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al 
fuero común, por que su contrato es una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contralista nombre subarrendadores, 
dará inmeiliatamenie cuenta al Gefe de la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos para 
solicitar y obtener los respectivos títulos. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue mas conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via 
contenciosa administrativa. 
22. Los gastos de subasta y los que se originen 
en el oiorgamiento de la escrituré, así como los de 
las copias y testimonios que s¿a necesario sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rintendente del ramo. 
Manila 4 de Julio de 1863.=El Director, P. Or-
tiga y Rey. 
Modelo de Proposición. 
D vecino de . . . . ofrece tomar á 
su cargo por el término de tres años el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la provincia de 
la Laguna por la cantidad Je . . pesos ( i) anuales 
y con entera sujeccion al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. de la úaceía del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de ciento y 
seis pesos* 
Fecha y firma. 
Ks copia, J ' iyme P u j a d e s 2 
Secreltna de I t Jaula de Reales ilm«Bedsi. 
Por decreto del Escn io . Sr. I n t e n d e u i » general, ae 
avisa al público que el dia 10 de Agosto p r ó x i m o , á las 
do^e He «u m a ñ i n » , ante la espresada J u n t i que se reu-
nirá en los Estrado* de la Intendencia general, se sa-
cará á s u b í S t t U contr- t i de U impresión y venta del 
Hlni'inxque civil de ( M a s islas para los HÜOS de 1864 
y 866, con mjeccion ni pliego de condiciones que se 
insert* á ebutinuaciou. L i s que gusten prestar este 
servicio presentarán sus proposiciones en pli-gos, en papel 
del sello terceto en e! dia llora y lugar arriba desíg-
n a l o » , marcándose la cantidad en letra y en guarismo, 
sin cuyig riqnisitos no serán admisible». 
Manila 24 de Julio de 1863.—Francisco Rogenl. 
Pliego de condiciones que farntu la A d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral de Estancadas, de acuerdi con su I n t e r v e n c i ó n , 
p a r a sacar á l ic i tación p ú b l i c a la impres ión y venta 
del almanaque civil de estas islas p a r a los años de 
1864 y 1865, en cumplimiento u lo dispuesto por 
la Intendencia general en decreto de 20 del actual. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. « L;t Hacienda pone en arrendamiento públ ico 
la impres ión y venta del almanaque Civi l de estas Islas, 
para los años de 1864 y 865. 
2. !l E l Upe para abrir postura será el de cuatro 
mil ciento seis pesos 6 sea dos mil cincuenta y tres 
por cada uno en cantidad ascendente. 
3. a E l contralisla recibirá de la Intendencia genera!, 
antes del dia treinta de Junio del a ñ o anterior al de 
la publ icación del calendario, los d-<to3 ecles iást icos y 
astronómicos . 
Obligaciones del contratista. 
4. ' E l contratista quedará obligado á tener surtida 
de almanaques todas las provincias del Arch ip ié lago el 
dia I.» de Enero de cada año, pero quedando auto-
rizado para emplear en dichas pruvincias la coopera-
ción de los diversos funcionarios públicos que en el'as 
residen, siempre que estos se presten voluntariamente, sin 
perjuicio de sus respectivos deberes oficia'es, al desem-
p e ñ o de este encargo particular, limitado á la circulación ó 
espendio del almanaque civil . 
6.* No podrá exigir por cada ejemplar mas precios 
que el que hoy cobra la Hacienda, que es el de treinta y 
un c e n t , y dos octavos por cada uno. 
6. * E l contratista hará el almaiihque civil , y en la 
forma t ipográfica de costumbre, ana ed ic ión que será 
la oficial, tan numeiosa como le convenga, pero no 
menor de dos mil ejemplares, clara, correcta y en pa-
pel de Europa, y a lemas cu desquiera otras ediciones 
en la forma que le p a r e / c , si bien consignando los 
datos eclesiánl icos y astronómicos de la ed ic ión oficial, 
y no otros en lugar de estos, pudieudo sin embargo 
ampliarlos y aumentar el testo con otras noiicius de 
interés general y particular, prévia censura de este G o -
bierno Superior Civ i ' . 
7. " E l contratista deberá satisfacer por semestres 
adelantados | * cantidad en que rematase el espresado 
servicio, haciendo la introducción en la Tes»rería general 
de Hacienda públ ica , prévia liquidaciou que formalizará 
al efecto la Intervención de este ramo y respectivo 
aargareme. 
8. a Sin espresa autorización Superior, el contratista 
no podrá hacer el traspaso de esta contrata, quedando 
personalmente responsable d que la hubiere obtenido 
en licitación pública. 
9 . a E l contratista para responder al cumplimiento 
de su compromiso presentará la fianza del diez por 
ciento de la cantidad en que le fuere adjudicado el 
espresado servicio, ¡MPU eu fincas libres de gravámen 
por el doble valor de aquella, ó depositando eu m e t á -
lico el importe en el Banco Español Filipino de I s a -
bel I I ó en la Tesorería general de Hacienda pú-
blica . 
10. Si « d j u d i c i d o el remate dejase el contratista de 
cumplir con el compromiso contraído eu las condicio-
nes estipuladas en este pliego, sufrirá la multa de cien 
pesos y se procederá por cuenta del mismo á la im-
presión de los espresados almanaques y demás que cor-
responda, quedando obligado a cubrir la diferencia del 
costo y haciendo uso desde luego de la fíauza pres-
tada hasta que se proceda á nueva licitación y luya ser-
vidor qne U acepte. 
11. L a s multas y demás indemnizaciones que por in-
cumplimiento de lo pactado deba pagar el conlratista. 
se harán efectivas gubernativainente sobre la fianza pres-
tada y bienes habidos y por haber. 
Prevenciones generales. 
12. P a r a ser admitido á l icuación se requiere como 
circunstancia de rigor haber constituido en depós i to en 
la Tesorer ía general de H »'-ienda pública ó en el Banco 
E s p a ñ o l Filipino de Isabel I I , la cantidad de doscien-
tos seis pesos, que es el cinco por ciento del tipo de 
la cantidad en que está presipuestado este servicio, con 
• ireglo á lo dispuesto en Keal ó r d e n de 20 de Febrero 
del año próx imo pasado núm. 199. 
13. Los lieiUiloi-e* presentai&n al Sr. Presidente (i( 
la Junta sus respjrtivns proposiciones estendidag e[| 
papel del sello 3. 5 y formadas en pliegos, cerrados baj, 
la fórmula precisa que se designe en el modelo puesto 
al pié de este pliego, ind icándose a d e m á s en el sobrí 
la correspondiente asignación personal, teniendo presenie 
que las ofertis deberán espresarse tanto en guarismn 
como en letra clara é inteligible. 
14. Al pliego cerrado d e b e i á acompañarse el docu. 
mentó que a< redite el depós i to de que habla la con. 
dicion 12" 
15. No se admitirá proposic ión alguna que alterj 
y modifique el presente pliego de condiciones, á no ser 
en el tipo segun se previene en la condic ión 2.'. 
16. L o s gastos de reimite, escritun y d e m á s que de. 
vengue este espediente serán de cuenta del rema. 
tante. = Manila 27 le Mayo de 1863.— Kl Adininisti|i 
dnr general. Teodoro R o c a . — E l Interventor general P. S,, 
Antonino Reyes. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de, la Junta de Reales Almonedas. 
D . . habiendo hecho el depós i to que m i r c a || 
c ondición 12 en la Tesorería general de H icienda pú. 
blica ó en el Banco Esj añol Filipino de Isabel II, 
segun se acredita por el adjunto documenio, y ente-
lado del anuncio publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital n ú m . . . y de las condiciones que se exigen, s? 
obliga á tomar á su cargo en arrendamiento la im-
pris ión y venia del almanaque civil de estas islas, para 
¡os años de 1864 y 865, bajo las condiciones estipu-
ladas en el pliego de su r e f e r e n c i á las que se ofrece 
sujetarse estrictamente por la cantidad de tantos pe-
sos y tantos c é n t i m o - , especi f icándose ta nbien en letra. 
Fecha y firma del interesado. 
E s copia, Rogent 2 
ESCRIBANIA DE MAKINA DEL APOSTADERO 
OH F I L I P I N A S . 
E l Tribunal de Jus t ic ia de la Comandancia general 
de M a r i n a del Apostadero de F i l i p i n a s 
Por el presente segundo pregón y edicto, se cita, llania 
y emplaza á los ausentes Manuel Sigua, l l a m ó n Vimy, 
Julián Guinto, Tranquilino Catalino y L ino Salaysay, 
naturales del pueblo de Mecabebe, en la provincia de la 
Pampanga, Macario Isip del de Sesmoan en la misma 
provincia y un nombrado Malacalag, que estuvo en com-
pañía de los mismos en la m a ñ a n a del dia 13 de Abril 
últ imo, para que en el término de nueve dias se presen-
ten ante dicho Tribunal ó en la cárcel pública de esta 
provincia á responder á los cargos que les resultan en 
la causa criminal que con el n ú m . 225 se sigue de oficio 
contra ellos sobie robo y detenc ión arbitraria en la mar, 
bajo apercibimiento que de no verificarlo, se sustanciará 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, en tend iéndose las 
actuaciones con los estrado», y parándoles los peijaicia 
que hubieren lugar. Dado en Manda 20 de Julio de 
l 8 6 3 . = F r a ' ( C Í s c o de P . P a v i a . — B a r t o l o m é Martina 
Ingles —.Por mandado judicial- Francisco Rogent.—E* 
e o | A , Rogent. 0 
E l Tribunal de Just ic ia de la Comandaucia general di 
M a r i n a del Apostadero de Fi l ip inas . 
Por 3 . s y i Itimo pregón y edicto, se cita, llama J 
empla/a al ausente G i l Mercado, natural y vecino del 
pueblo de Paombon en la provincia'de Bulacan, pam 
que en el término de nueve dias se presente ante di-
cho tribunal ó en la cárcel públ ica de esta piovinci», 
á responder á los cargos que le resultan en la causa erimiinl 
que con el núm. 2 9 1 , se sigue de oficio cantra él )' 
otros sobie abandono del parao Soledad, n ú m . 263i 
bajo apercibimiento que de no verificarlo se sustancia'* 
dicha causa en su ausencia y rebeldía enlendiéndos* 
las actuaciones con los estrados y parándole los peijuicic" 
que hubiere lugar.— Dado en Manila á veinte de Juli0 
de mil ocho; lentos sesenta y ifes. = Friincisco de Pault 
P a v i a — B a r t o l o m é Martines Inglés . = P i t r mandado j " -
dici- l—/Vancisco Rogent. — E s copia, Rogent " 
E l Tribunal de Justicia de l a Comandancia general d' 
M a r i n a del Apostadero de F i l i p i n a s . 
P o r el presenta tercero y ú l t imo edicto, se cita, llaD1' 
y emplaza á los ausentes A n d r é s N . (alias) D a l é s , ve1 
c iño del barrio de Baliutaoac del pueblo de Coloocai1' 
Islao Al íñalas y Guillermo N . (alias) Memo, ambo* 
del barrio de Vitas del arraba de Tondo, para q11' 
dentro de nu. ve dias se presenten ante dicho tiibun11 
ó en la cárcel pública de esta provincia, á respondí 
á los cargos que les iesultan en la causa criminal q"6 
con el n ú m . 285 , se sigue de oficio contra los i1"' 
mos y otros sobre robo y de tenc ión arbitraria en ' 
mar, con apercibimiento que de no verificarlo se su5' 
tanciará dicha cansa eu su ausencia y rebeldía ente"' 
d i éndosc las actuaciones con los estrados y parándoles I"8 
perjuicios que hubiere lugar.— Dado en M a n d i á veioie 
de Julio de mil ochocientos sesenta y tres.—/Ví"1 
ci íeo de Paula k ' a v í a . — B a r t o l o m é Ma-t inez Inglés"" 
Por mandado judic ia l .—Franc i sco R o g a d E s cop'9: 
Rogent. 
M A N I L A— I M P . DF. LOS A s i r n o s D E L PAÍS' — Palacio. 
